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КОМПЛЕКСНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
В умовах розвинутої ринкової економіки України дедалі більшого значення 
набувають проблеми управління у сфері господарювання і зокрема, персоналом. 
Створення системи і зміна методів управління в Україні супроводжуються 
безперервним науковим пошуком оптимального розв’язання складних економічних та 
соціально-політичних проблем, радикального оновлення всіх ланок управління, 
стилю роботи управлінського корпусу країни. 
Управління персоналом – систематично-організаційний процес відтворювання і 
ефективного використання персоналу. 
Головним джерелом зовнішнього непрямого опосередкованого впливу на 
систему управління персоналом підприємства є державна система управління 
персоналом. 
У процесі визначення ролі системи керування персоналом підприємства, 
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необхідно визначити основні її цілі, у тому числі й головну мету, яка полягає в 
забезпеченні підприємства персоналом, його ефективному використанні для 
досягнення організаційно-виробничих цілей, професійного й соціального розвитку. 
Показники, що забезпечують моніторинг системи керування персоналом є 
базою для оцінки кадрового потенціалу й визначення пріоритетних напрямків 
удосконалювання кадрової стратегії підприємства. 
Формування системи керування персоналом підприємства повинне 
здійснюватися на підставі чітко сформульованої економіко-організаційної моделі 
системи керування персоналом з урахуванням особливостей підприємства. 
Аналіз літератури й практики дозволяє визначити мету ефективної системи 
керування персоналом як забезпечення розвитку й реалізації кадрового потенціалу 
підприємства, яке фокусується в основних ідеях формування, розвитку й реалізації 
кадрового потенціалу, що становлять концепцію системи керування персоналом. 
Основу цієї концепції становить участь персоналу в сполучних процесах, які 
забезпечують узгодженість між загальними й специфічними функціями керування 
підприємством, тобто між усіма видами робіт на підприємстві як у єдиному організмі. 
Кадрова політика - це сукупність принципів, методів, форм організаційного 
механізму з формування, відтворення, розвитку та використання персоналу, 
створення оптимальних умов праці, її мотивації та стимулювання. 
3023023 політика визначає генеральну лінію і принципові настанови в роботі з 
персоналом на довготривалу перспективу. 
Відкрита кадрова політика характеризується тим, що організація є прозорою 
для потенційних працівників будь-якого рівня, можна прийти і починати роботу як із 
низької посади, так і з найвищої. 
Закрита кадрова політика характеризується тим, що організація орієнтується на 
залучення нового персоналу тільки нижчого посадового рівня, а заміщення 
проводиться лише за рахунок працівників організації. 
Отже, кадрова політика направлена на формування такої системи роботи з 
кадрами, яка б орієнтувалась на одержання не тільки економічного, але й соціального 
ефекту, при умові діючого законодавства, нормативних актів і урядових рішень. 
 
 
   
 
    
     
  
 
       
         
      
      
       
   
          
         
           
          
